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(3)通过使用 ER图技术详细设计了酒店管理系统的数据库解构，并采用 SQL 
Server技术进行创建。 


















With the rapid development of computer science and Internet technology, the 
consumption concept and life style have greatly changed. For hotel service industry, 
the traditional manual management cannot meet the needs of high-efficient and 
fast-paced business need. Therefore, by the means of changing concept and computer 
software, exploring a new way of information management to make hotel business 
management more automatic and provide convenient service for customers becomes a 
big problem. The article talks about an ASP.NET MVC4 based hotel management 
system based on the analysis of same systems from both home and abroad. The 
innovation points are:  
(1) Based on the software development method, use UML graph to analyze the 
business needs of hotel management. 
(2) Use the flow chart, component chart and UML sequence chart to design the 
system. 
(3) Use SQL Server and E-R graph to design and implement the database system. 
(4) Based on the Microsoft ASP.NET MVC4 framework and C#, the system is 
implemented as a high-efficient web hotel management system. 
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   (1) ECI客房管理系统。 
ECI 系统是全球最早的酒店监管计算机系统，它是由美国 ECI 电脑公司研制
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式的管理方式。 




















   (1)对于国内外现有的酒店管理系统中的不足之处，通过阅读相关的学术文献
资料，清楚的获取和定义酒店管理系统的整体业务流程框架。  
   (2)针对传统酒店管理的拓展性不高，难以维护等问题，通过使用 ASP.NET MVC
框架，实现一个高效，便捷，扩展性良好的 web 系统以完成酒店管理高效化,系
统化。 































的数据表结构关系。采用 SQL Sever技术，构建一个酒店管理系统的数据库。 
    (4)研究酒店管理系统的功能模块在 ASP.NET MVC 框架下的具体实现。 
ASP.NET MVC 是微软提供的 Web 应用程序，它以 MVC 模式为基础的。MVC 模
式通过把项目划分为 Model（模型）、View（视图）和 Controller（控制器），减
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技术 对酒店管理信息系统进行设计，包括总统设计，然后再详细设计以及数据



















2.1.1 .NET 简介 
.NET 框架（.NET Framework） 是由微软公司于二十一世纪初开始，持续开








(3).NET 平台致力于打造方便高效的 Web 产品开发环境。它旗下的 ASP.NET
分支已经成为了当今最流行的 web 开发框架之一。开发者可以通过.NET 非常方
便开发，发布，部署 web产品。 
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